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E d i t o r i a l
Premi revista Dovella
La celebració de la 33a edició dels premis Lacetània el mes novembre d’aquest 2015 és motiu d’orgull per a tots els impulsors i participants; es tracta d’una important fita per a uns guardons que volen estimular la creativitat i la recerca a casa nostra. Un estímul ne-
cessari per aconseguir despertar inquietuds i vocacions, sobretot entre els més joves.
El Centre d’Estudis del Bages participa des de fa anys en l’edició dels premis i ha impulsat 
aquest 2015 una novetat destacable: a partir d’aquesta edició el guardó pren el nom de Premi 
revista Dovella i estimula als concursants a presentar un format de treball compatible per ser 
publicat a la revista. Tant des del Centre d’Estudis del Bages com des de la revista Dovella s’ha 
cregut adient aquest canvi, conservant però, l’esperit inicial dels Treball de recerca per a joves. 
Es tracta de donar major visibilitat als treballs de recerca que tant els estudiants de batxillerat 
com els de cicles formatius porten a terme cada any sobre aspectes de la Catalunya central, 
tant en l’àmbit de les ciències socials i humanitats com en el cientificotecnològic. 
El premi revista Dovella té com a finalitat fomentar i premiar la qualitat en l’elaboració 
dels treballs, projectes i crèdits de síntesi dels nois i les noies, que en nombroses ocasions 
presenten estudis de qualitat i rigorositat excepcionals. Des de Dovella volem aprofitar aquesta 
oportunitat per donar difusió a una tasca que, en massa ocasions, queda oblidada en un calaix. 
Per aconseguir-ho però, cal la implicació de tots, professors, alumnes, família... perquè els 
joves d’avui són el futur, i entre tots els hi hem de brindar l’oportunitat de participar activament 
en la recerca del coneixement i la investigació.
